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ABSTRACT 
 
The title of this legal writing is "The Completion of the Crime of Gambling 
Carried Out by minors based on the law Number 11 of 2012 on the Juvenile Justice 
system". This type of research is normative legal research. Normative legal research 
is a research conducted or focusing on norm of positive law in the form of legislation. 
Legal issues raised is whether the completion of the crime of gambling by children is 
in conformity with the law Number 11 of 2012 about the juvenile justice system. The 
purpose of this research is to determine and analyze the completion of the crime of 
gambling by children under the law of the juvenile justice system. The result showed 
that the efforts made to prevent criminal acts of a child is an attempt preventive and 
repressive efforts. Juvenile justice system is closely related to restorative justice. 
Regarding the obligation to make a diversion conducted by law enforcement officials, 
in particular under Article 7 and 96 of the law number 11 of 2012 on the Juvenile 
Justice System.  
Keywords : Children, Gambling, Juvenile Justice System, Restorative Justice. 
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